eredeti vigjáték 3 felvonásban - írta Csiky Gergely by Komjáthy János (színházigazgató)
S S ^  Az előadás 7 és fél órakor kezdődik.
Kiss Irén, Pávay Ilonka és Szabados Sándor búcsúfellépte.




Bérlet 140-ik szám , ,B .
márczius hó 22-én,
a
Kiss ír ón, Pávay Ilonka és Szabados Sándor búcsúfelléptével:
Eredeti vígjáték 8 felvonásban. Irta: Csiky Gergely.
Szerénái grófné — —
Ernő, unokája — —
Örkényi Vilmos, báró, nyug. ezredes 
Kálmán { . — —
Piroska ( — —
Tímár Karolin, a nevelő-intézet tulajdonosa 
M ártha—• — —
T ódorka Szilárd, tanár az intézetben










S Z E M É L Y E K :
Koszta, nyug. evang. tábori lelkész 
Balsay Flóra 
Peredy Janka
) növendékek az intézetben
Aba Margit 
Keresztúri Katicza 
Galambosné, a grófné gazdasszonya 










Helyárafe: z mint rendesen*
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, márczius hó 23-án, két előadás; 
délutáni 3 órakror, félhely érakrlcal:
BOEOV, a székelyek hóhéra.
. Történelmi színmű, dalokkal és tinezczal, 5 szakaszban.
ZE3st© *7 és fél órakor, hérletszűxiethen:
F. KÁLLAI LUJZA és SZIKLAY MIKLÓS búcsúfelléptével:
K U R U C Z F U R F A N G .
Énekes színmű 3 felvonásban, 
üsor:
Hétfőn, márczius hé 24-én, bérleíszünetbon, a k a r iz e m ó ly x e t  jntalomjátékául: A  s z ö k ö tt  k a to n a .  Eredeti népszinmü 3 szakaszban.
Brtrw m , 1908. Mjrwutttft a tárt! köayr*y«i«j*1»m. 4SS. 
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